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ABSTRACT 
Febiliana, Silvia. 2019. Implementation of Scramble Model Aided by Kokami 
Media to Improve Fourth Graders of SD 3 Jepang Learning 
Achievement on Theme 8 – My Living Place. Primary School Teacher 
Education Department. Teacher Training and Education Faculty. 
Universitas Muria Kudus. Advisor (1) Ika Oktavianti, M.Pd (2) 
Ristiyani, M.Pd.  
         This research aims to describe the find teachers' teaching skills from 
implementation of scramble learning model aided by Kokami and to find the 
learning achievement improvement of the students on the theme.  
Learning achievement is ability owned by students after being taught. It can 
be seen from cognitive, affective, and psychomotor aspects during learning process. 
Scramble is a group learning model with a game to finish question by arranging the 
answers. The steps consist of grouping the students, giving chance for each group 
representative to come forward, and taking envelop from mystery box, discussing 
the task taken from the envelop, comparing and reviewing the appropriate and logic 
answers. The action hypothesis is scramble learning model could improve teacher 
teaching skill and the students’ learning achievements on social study and 
Indonesian language contents. 
This classroom action research was done at the fourth grade of SD 3 Jepang 
with 27 students. It lasted in two cycles with each of them started by planning, 
acting, observing, and reflecting. The independent variables were scramble and 
Kokami media. The dependent variable was the learning achievement.  The 
instruments of the research were test, interview, observation, and documentation. 
Techniques of analyzing the data were quantitative and qualitative.  
The findings showed improvement of each cycle. the teachers' teaching 
skills from cycle I 69,38% into 83,75% in cycle II. The learning achievements on 
cognitive aspects improved from cycle I, specifically on Indonesian language 
content with 51.85% into 77.78% in cycle II. The social study content improved 
from cycle I – 59.26% into 85.19% in cycle II. On psychomotor aspect, the social 
study content improved from cycle I, 37%, into 88.89% in cycle II. The Indonesian 
language content also improved from cycle I, 29.63% into 92.59% in cycle II.  
It is concluded that scramble learning model aided by Kokami could 
improve teacher teaching skill and the students’ learning achievement on theme 8 
– my living place for the fourth graders.  
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ABSTRAK 
Febiliana, Silvia. 2019. Penerapan Model Scramble Berbantuan Media Kokami 
untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Tema 8 Daerah 
Tempat Tinggalku di SD 3 Jepang. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Ika Oktavianti, M.Pd (2) Ristiyani, M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan peningkatan keterampilan 
guru dalam penerapan model pembelajaran scramble berbantu media Kokami dan 
menemukan peningkatan hasil belajar siswa pada tema 8 Daerah Tempat Tinggalku 
kelas IV SD 3 Jepang. 
Hasil Belajar merupakan kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah 
diberi pengajaran, di mana kemampuan tersebut dapat dilihat dari pengetahuan, 
sikap, dan keterampilan siswa saat proses pembelajaran. Scramble adalah suatu 
model pembelajaran berkelompok  yang berisi permainan mengerjakan soal dengan 
merangkai jawaban. Langkah-langkah model pembelajaran scramble adalah siswa 
berkelompok, siswa mengambil amplop dari kotak misteri, siswa berdiskusi 
mengerjakan soal, siswa dan guru mengkaji jawaban yang tepat dan logis. Hipotesis 
tindakan pada penelitian ini adalah model Scramble berbantu media Kokami dapat 
meningkatkan keterampilan guru dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 
IV di SD 3 Jepang pada pembelajaran IPS dan Bahasa Indonesia. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD 3 Jepang dengan 
subjek penelitian adalah 27 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaa, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Variabel bebas adalah model Scramble dan media Kokami. Sedangkan 
variabel terikat adalah hasil belajar siswa. Instrumen penelitian ini adalah tes, 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini mengalami peningkatan pada setiap 
siklusnya. Keterampilan guru mengalami peningkatan dari pada siklus I 69,38% 
pada siklus II menjadi 83,75%. Hasil belajar siswa ranah pengetahuan mengalami 
peningkatan dari siklus I pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia siklus I 51,85% 
pada siklus II naik menjadi 77,78%. Dan pada muatan pelajaran IPS mengalami 
kenaikan dari siklus I 59,26% siklus II naik menjadi 85,19%. Sedangkan hasil 
belajar ranah keterampilan pada mata pelajaran IPS mengalami kenaikan dari siklus 
I 37% siklus II naik menjadi 88,89%. Pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia juga 
mengalami kenaikan dari siklus I 29,63% pada siklus II menjadi 92,59%. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas 
IV SD 3 Jepang dapat disimpulkan bahwa penggunaan model scramble berbantu 
media Kokami dapat meningkatkan keterampilan guru dan hasil belajar siswa pada 
tema 8 daerah tempat tinggalku kelas IV SD 3 Jepang. 
Kata kunci: Hasil belajar, Scramble, Kokami 
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